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ZUMA 
ZUM PROBLEM REPRÄSENTATIVER QUERSCHNITTE VON KLEINEN TEILGRUPPEN DER BEVÖL- 
KERUNG AM BEISPIEL DES PROJEKTS "LEBENSVERLÄUFE UND WOHLFAHRTSENTWICKLUNG" 
1. E i n l e i t u n g  
ZUMA b e t r e u t  s e i t  1980 das Forschungsprojekt "Lebensverläufe und Wohlfahrts- 
en tw ick l  ung" des Sonderforschungsbereich 3 "Mi kroanal  y t i  sche Grund1 agen der  
Gesell  schaf tspol  i t i k "  (MAYER, 1981). Das P r o j e k t  h a t  s i c h  d i e  Aufgabe ge- 
s t e l l  t, d i e  Lebensverl äu fe  der Männer und Frauen soz ia l  h i s t o r i s c h  un te r -  
s c h i e d l i c h  v e r o r t e t e r  Geburtskohorten nach mehreren Dimensionen zu untersu-  
chen. Methodisch w i r d  e i n  r e t r o s p e k t i v e s  Längsschni t tdesign verwandt. 
ZUMA h a t  i m  Rahmen der Projektbetreuung e i n e  Vorstudie i n  Mannheim durchge- 
f ü h r t ,  i n  der vor  a l lem das Erhebungsinstrument und d i e  Feldbedingungen ge- 
p r ü f t  wurden, und i s t  wesent l i ch  an der Vorberei tung und Organ isa t ion  der  
na t iona len  Hauptstudie b e t e i l  i g t ,  d i e  i n  Zusammenarbeit m i t  der Gesell  - 
s c h a f t  f ü r  angewandte Sozia lpsychologie (GETAS) i n  Bremen durchgeführt  
wird.  
Methodisch s t e . l l t e  s i c h  im V o r f e l d  der  Datenerhebung neben der  Frage der 
Güte von Retrospekt ivdaten und der Erhebbarkei t  von Lebensgeschichten i n  
einem na t iona len  F e l d  v o r  a l lem das Problem eines sowohl systematischen a l s  
auch ökonomisch noch r e a l i s i e r b a r e n  Stichprobenverfahrens. 
Aufgabe war d i e  E r s t e l l u n g  e i n e r  St ichprobe von Personen deutscher Staats- 
angehör igke i t  aus den Geburtsjahrgängen 1929-31, 1939-41 und 1949-51. D ie  
Auswahl gerade d ieser  Geburtskohorten ergab s i c h  zum einen aus den extrem 
b e e i n t r ä c h t i g t e n  Ausbildungs- und Berufschancen der um 1930 Geborenen, zum 
anderen aus der besonderen demographischen Ausgangslage dey geburtenstarken 
Jahrgänge 1939-1941. Da der Untersuchungsansatz Lebensverläufe " a l  s objek-  
t i v  erhebbare, q u a n t i f i z i e r b a r e  Elemente der  S o z i a l s t r u k t u r "  v e r s t e h t  ( v g l .  
MAYER, 1981), mußte d i e  St ichprobe f ü r  jeden der  b e t e i l i g t e n  Jahrgänge re -  
p r ä s e n t a t i  V angelegt  werden, insbesondere un te r  dem Aspekt des Vergl e ichs  
der Lebensverläufe von Männern und Frauen. 
Ausgangspunkt der  Überlegungen war, ob d i e  St ichprobe m i t  H i l f e  des vom Ar- 
b e i  t s k r e i s  Deutscher Mark t fo rschungs ins t i  t u t e  (ADM) entwickel  ten  d r e i s t u f i -  
gen Stichprobenplans gezogen werden s o l l t e .  
Im einzelnen w i r d  b e i  diesem Design i n  fo lgender Weise ver fahren:  
- Auf der e rs ten  S tu fe  w i r d  e ine  St ichprobe von Stimmbezirken ( e i n  "Netz")  
aus der nach Bundes1 ändern, Regierungsbezirken, K r e i  sen und Gemeindegrö- 
ßenkl assen nach BOUSTEDT geschichteten Gesamthei t a l  1 e r  Stimmbezi r k e  bzw. 
synthet ischen stimmbezirkel) i n  der Bundesrepubl i k  und Westberl i n  (F lä -  
chenstichprobe) gezogen. Die Auswahl i s t  systematisch m i t  ungle ichen Aus- 
wahlwahrscheinl i c h k e i  ten, wobei e i n  Stimmbezirk m i t  e i n e r  Chance, d i e  
p ropor t iona l  zur  Anzahl der i n  ihm enthal  tenen Pr ivathaushal  t e  i s t ,  i n  
d i e  St ichprobe aufgenommen wird.  
- Auf der zweiten S tu fe  w i r d  e ine  Z u f a l l  sst ichprobe von Pr ivathaushal  t e n  
innerha lb  der gezogenen Stimmbezirke gezogen. 
- Auf der d r i t t e n  S tu fe  w i r d  z u f ä l l i g  aus jedem der gezogenen Pr ivathaus- 
h a l t e  genau e i n e  Person der zu untersuchenden Grundgesamtheit ausgewählt. 
Die Ziehung der F1 ächenstichprobe au-f der e r s t e n  S tu fe  s p i e l  t e i n e  z e n t r a l e  
R o l l e  f ü r  d i e  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  e i n e r  Personenstichprobe. Die Schichtungs- 
merkmal e der F1 ächen und i h r e  Ziehungswahrscheinl i c h k e i  t e n  stehen i n  d i r e k -  
tem Zusammenhang m i t  Strukturmerkrnalen der zu den Flächen gehörigen deut- 
schen Bevölkerung, sowei t  d iese i n  Pr ivathaushal  ten  1 ebt .  Daher reprodu- 
z i e r t  das ADM-Design m i t  der Ziehung von Flächen zug le ich  e inen repräsen- 
t a t i  ven Bevöl kerungsquerschni tt der deutschen Bevölkerung i n  Pr ivathaushal-  
ten. 
Repräsentat ive Stichproben von Te i lpopu la t ionen  d a r f  man deshalb vom ADM- 
Design nur dann erwarten, wenn d i e  V e r t e i l u n g  der T e i l  popu la t ion  über d i e  
F1 äche der Bundesrepubl i k  und Westberl i n s  p ropor t iona l  zur  V e r t e i l u n g  der 
deutschen Bevölkerung i n  Pr iva thausha l ten  i s t .  Da d ies  aber i n  der Regel 
n i c h t  vorausgesetzt werden kann, i s t  d i e  Anwendung des ADM-Designs z u r  Ge- 
winnung von Stichproben f ü r  T e i l  popul a t ionen  prob1 ematisch. Im Ex t remfa l l  
können sogar hohe Ziehungswahrschein l ichkei ten entsprechend dem ADM-Design 
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d i e  Auswahl solcher Stimmbezirke begünstigen, i n  denen d i e  T e i l  popu la t ion  
kaum v e r t r e t e n  i s t ,  und v i c e  versa. 
Wenn d e r a r t i g e  Inkongruenzen gegeben s ind,  dann kommt besonders b e i  sehr 
k l e i n e n  Te i lpopu la t ionen  e i n  w e i t e r e r  E f f e k t  h inzu:  d i e  verschiedenen po- 
t e n t i e l  l en F1 ächenstichproben (Netze) er fassen d i e  T e i l  popu la t ion  sehr un- 
gleichmäßig, d. h. zwischen den Netzen und darüberhinaus zwischen den e i n -  
ze l  nen Stimmbezirken innerha l  b der  Netze werden hohe Kl  umpeneffekte a u f t r e -  
ten,  d i e  d i e  Qual i t ä t  von Schätzungen b e t r ä c h t l  i c h  vermindern können. 
Dieser mögliche Klumpeneffekt zwischen den Stimmbezirken kann s i c h  zudem 
n a c h t e i l  i g auf d i e  Kosten auswirken, da d i e  üb1 ichen Interv iewer-Rout inen 
der kommerziel len Umf rage ins t i tu te ,  d i e  wie das ADM-Design auf  d i e  Erhebung 
von Stichproben der gesamten deutschen Bevölkerung i n  Pr iva thausha l ten  zu- 
geschn i t ten  s ind,  durch neue Wege zur  E r m i t t l u n g  von Befragungspersonen ab- 
gel ö s t  werden müssen. 
Denkbare A l t e r n a t i v e n  zur  Umgehung d ieser  Schwier igkei ten waren entweder 
e i n  Quoten-Stichprobendesign oder e i n  Stichprobenplan, be i  dem auf  der 
Grundlage e i n e r  Gemeindestichprobe d i e  Ziehung der Personenstichprobe über 
d i e  Einwohnermeldeämter e r f o l g e n  würde. Beide Al t e r n a t i v e n  kamen jedoch b e i  
näherer Betrachtung sowohl aus st ichprobentheoret ischen a l  s auch s t i c h p r o -  
benprak t i  schen Gründen n i c h t  i n  Frage. 
Quotenstichprobenpläne s i n d  geschichtete n i c h t - p r o b a b i l i s t i s c h e  Ziehungs- 
ver fahren m i t  vorgegebenen Stichprobenumfängen i n  den einzelnen Schichten. 
D ie  be i  geschichteten St ichprobenverfahren angestrebte Homogenität der 
Schichten bezüg l i ch  a l l e r  Untersuchungsmerkmale zur  Verminderung der S t i ch -  
probenvarianz i s t  be i  Quotenstichproben besonders w i c h t i g .  Zum einen ent-  
f ä l l  t im Gegensatz zu Z u f a l l  sst ichproben jede  Mögl i c h k e i  t, den Stichproben- 
f e h l e r  aus der St ichprobe zu schätzen, zum anderen werden Klumpeneffekte, 
d i e  durch d i e  Auswahl der Personen aufgrund der Entscheidungen der I n t e r -  
viewer hervorgerufen werden, umso gravierender sein, j e  inhomogener d i e  
Schichten s ind.  Es i s t  j e d e n f a l l s  davon auszugehen, daß d i e  b i s h e r  i n  der  
Umfrageforschung verwendeten Quotenmerkmal e wie Al t e r ,  Geschlecht, Beruf ,  
Wohn1 age, geographi sche Lage, Einkommen e tc .  b e i  e i n e r  Umfrage m i t  e i n e r  
V i e l  zahl von Var iab len  durchaus ke ine  homogenen Schichten erzeugen. Da Ho- 
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mogeni t ä t  e i n e r  Sch ich t  bezügl i c h  e ines Merkmal s vor  e i n e r  Untersuchung 
n i c h t  f e s t g e s t e l l t  werden kann, i s t  im P r i n z i p  jedes System von Quotenmerk- 
malen f ü r  e ine Untersuchungsvariable ungenügend, wenn diese n i c h t  s e l b s t  
dem System angehört. Eine Erwei terung des Katal  ogs der  Quotenmerkmal e d ü r f -  
t e  andererse i ts  schnel l  zu einem n i c h t  mehr p r a k t i k a b l e n  Verfahren führen, 
ohne daß d i e  S c h i c h t s t r u k t u r  auch nur  annähernd e i n e  akzeptable Homogenität 
bezügl i c h  a l  1 e r  untersuchten Merkmale e r r e i c h t .  
D ie  A l t e r n a t i v e  e i n e r  Z u f a l l s s t i c h p r o b e  über Adressenl is ten von Einwohner- 
mel deämtern f ü h r t  au f  im wesentl ichen p rak t i sche  Schwier igkei ten.  
1980 wurde f ü r  d i e  Mannheimer P i l o t s t u d i e  des P r o j e k t s  d i e  Adressendatei 
des Einwohnermeldeamtes zur  Ziehung e i n e r  Personenstichprobe aus den Jahr- 
gangskohorten 1931, 1941 und 1951 herangezogen. Eine Entscheidung des Baden- 
Württembergischen Landesbeauftragten f ü r  den Datenschutz verbo t  jedoch d i e  
Ausweisung anderer Merkmale a l s  d i e  des v o l l  ständigen Namens und der Adres- 
se. Die daraus resu l  t i e renden Schwier igkei ten f ü r  d i e  Fe1 darbei  t waren 
enorm. 
Geplant war e ine  bezüg l i ch  des Geschlechts und der d r e i  Geburtsjahrgänge 
1931, ,1941 und 1951 annähernd g l e i c h  v e r t e i l t e ,  a l s o  d i s p r o p o r t i o n a l  ange- 
l e g t e  Stichprobe. Da das A l t e r  der Personen i n  der  St ichprobe unbekannt 
war, f ü h r t e  d ies  zwangsläuf ig dazu, daß v e r s c h i e d e n t l i c h  befragungsberei te 
Personen vom I n t e r v i e w  ausgenommen werden mußten, um n i c h t  a l l  zusehr vom 
d i s p r o p o r t i o n a l  en Ansatz abzuweichen. M i t  ähnl ichen Probl  emen aufgrund da- 
tenschutz rech t l i cher  Bestimmungen mußte f ü r  d i e  Haupterhebung gerechnet 
werden, was e i n e  b e t r ä c h t l i c h e  Verteuerung der Erhebung i m  gesamten Bundes- 
g e b i e t  h ä t t e  bedeuten können. 
E i n  we i te res  unka lku l ie rbares  K o s t e n r i s i k o  bestand dar in ,  daß d i e  Einwoh- 
nermelderegister  n i c h t  b e i  a l l e n  Gemeinden m i t  EDV v e r w a l t e t  werden. Da d i e  
S o r t i e r k r i  t e r i e n  zwischen den manuell geführ ten Kar te ien  keineswegs über- 
einstimmen, wäre zur  Gewinnung von Adressenstichproben e ine  V ie lzah l  von 
verschiedenen Ziehungsprozeduren zu konz ip ie ren  gewesen. A l s  w e i t e r e  Folge 
wäre das Probl  em au fge t re ten ,  wie d i e  Durchführung der Prozeduren k o n t r o l -  
1 i e r t  werden könnte, zumal wegen der Bestimmungen des Datenschutzes Mi t a r -  
b e i t e r n  von Umfrage ins t i tu ten  der  Zugang zu den Registern verwehrt  w i rd .  
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2. Das Stichprobendesign f ü r  das P r o j e k t  "Lebensverläufe" 
Aufgrund d ieser  Überlegungen f i e l  t r o t z  der eingangs benannten Einwände d i e  
Entscheidung f ü r  e ine  Anwendung der e rs ten  S tu fe  des ADM-Designs. 
Es mußte a l l e r d i n g s  noch entschieden werden, i n  welcher Weise d i e  Personen- 
s t i chprobe  i n  den einzelnen Stimmbezirken erhoben werden s o l l t e .  D ie  obige 
Diskussion l i e ß  d a f ü r  nur  noch zwei g rundsä tz l i che  Mög l i chke i ten  zu: 
1. Auswahl der Befragungspersonen aufgrund e i n e r  Entscheidung des In te rv iew-  
ers ; 
2. Vorerhebung von Haushal t s l  i s t e n  i n  den Stimmbezirken, Ziehung e i n e r  Per- 
sonenstichprobe im I n s t i t u t  m i t  anschl ießender Ausgabe der Adressen der 
zu befragenden Personen an d i e  In te rv iewer .  
Der e r s t e  Weg wäre i n  zwei Formen r e a l  i s i e r b a r  gewesen: Zum einen a l  s soge- 
nanntes "snow b a l l  "-Verfahren, das vorzugsweise gerade zur  Erhebung se l  t e -  
ner Merkmale verwendet w i rd .  Es beruh t  darauf ,  daß der I n t e r v i e w e r  w e i t e r e  
Befragungspersonen von den I n t e r v i e w t e n  s e l b s t  genannt bekommt. Das Verfah- 
ren wurde verworfen, da zu vermuten war, daß d i e  Nennung w e i t e r e r  Befra- 
gungspersonen aus dem Bekanntenkreis der In te rv iewten  m i t  Untersuchungs- 
merkmalen korrespondieren und deshalb e inen besonders gravierenden Klumpen- 
e f f e k t  hervor ru fen  würde. Im übr igen s i n d  den In te rv iewten  d i e  genauen Ge- 
bur ts jahrgänge i h r e r  Bekannten o f t  unbekannt, so daß das Verfahren kaum 
sehr e f f e k t i v  angewendet worden wäre. 
Die andere Form i s t  das sogenannte "random walkM-Verfahren. Der I n t e r v i e w e r  
wäh l t  en t lang  e i n e r  Wegstrecke m i t  z u f ä l l  igem Star tpunk t  i n  systemat ischer 
Weise ( jeden "soundsoviel t e n " )  Haushalt aus, um dann i n  dem k o n t a k t i e r t e n  
Haushal t e ine  Befragungsperson - b e i  mehreren Al t e r n a t i  ven mi t Hi 1 f e  e i n e r  
Z u f a l l  sziehung - auszuwählen. Das Verfahren e r f o r d e r t  a l l e r d i n g s  i n  der Re- 
gel lange Suchzeiten und b e l a s t e t  damit  d i e  Durchführung der ohnehin langen 
In te rv iews zur  Erhebung von Lebensgeschichten. Ferner i s t  problematisch, 
daß d i e  Auswahl entschei  dung durch I n t e r v i e w e r  g e t r o f f e n  w i rd ,  d i e  über d i e  
Untersuchungsziele i n f o r m i e r t  sind. Um zu vermeiden, daß "random walk" i n  
d i e  Nähe von Quotendesign oder "snow ba l lu -Ver fahren  gerä t ,  s i n d  daher d i e  
I n t e r v i e w e r  sehr s o r g f ä l t i g  zu k o n t r o l l  i e ren .  
E i n  geeigneter  S c h r i t t  zur  Vermeidung d e r a r t i g e r  Verzerrungen i s t  daher 
e ine  vor  d i e  Auswahl der Befragungspersonen vorgeschal tete Ziehungsstufe, 
d i e  Haushal tsvorerhebung . 
Auf Vorschlag von GETAS wurden auf  der e rs ten  S tu fe  2 Netze m i t  j e  210 
Stimmbezirken ausgewählt. Es wurden zudem solche Netze verwendet, i n  denen 
b i s h e r  kaum Erhebungen durchgeführt  wurden, um i n  k l e i n e n  Stimmbezirken 
e i n e  zu ger inge Zahl von kon tak t ie rbaren  Haushalten zu vermeiden. 
D ie  Haushal tsvorerhebung wurde m i t  "random wal k "  i n  den Stimmbezirken 
durchgeführt .  Die oben d a r g e s t e l l t e n  Nachte i le  des Verfahrens e n t f a l l e n  b e i  
der Erste1 1 ung e i n e r  a l l  gemeinen Haushal t s a u f l  i stung weitgehend, sowohl was 
d i e  Belastung der In te rv iews durch Suchzei ten,  a l  s auch was Abweichungen 
von den Auswahl r i c h t l  i n i e n  b e t r i f f t .  
Für  d iese S tu fe  des Stichprobenplans war zu berücksicht igen,  daß i n  der  Re- 
gel a l  1 zu ausgedehnte Vorerhebungen Mißtrauen u n t e r  den p o t e n t i e l  l e n  Befra-  
gungspersonen erregen, wodurch d i e  Ausschöpfungsrate der  Haupterhebung ge- 
d r ü c k t  wird.  Anderersei ts  war zu vermeiden, daß i n f o l g e  zu n i e d r i g  ange- 
s e t z t e r  Vorgaben f ü r  d i e  Anzahl der zu kontakt ierenden Adressen d i e  Beset- 
zung m i t  Z ie lhaushal ten p ro  Stimmbezirk zu ger ing  a u s f i e l e ,  um n i c h t  den 
Reisekostenaufwand der I n t e r v i e w e r  während des Hauptfeldes unangemessen zu 
erhöhen oder überhaupt den Aus fa l l  von ganzen Stimmbezirken zu r i s k i e r e n .  
A l s  geeigneter  Kompromiß erschien e ine  Vorgabe von 50 e r f o l g r e i c h e n  Haus- 
hal tskontakten pro Stimmbezirk. 
D ie  I n t e r v i e w e r  ha t ten  b i s  zur  Erre ichung der Vorgabe jeden d r i t t e n  P r i v a t -  
haushal t en t lang  der ihnen vorgegebenen Wegstrecke aufzusuchen - 2 )  Eine Auf- 
1 i s t u n g  der übersprungenen Haushalte anhand von # l  i n g e l  s c h i l  dern, d i e  zu 
K o n t r o l l  zwecken sehr nütz1 i c h  gewesen wäre, mußte aus Kostengründen e n t f a l -  
1 en. 
D ie  "Schr i  t t w e i  t e "  von d r e i  Haushal t e n  i s t  e i n  Kompromiß zweier gegensätz- 
1 i c h e r  Er fo rdern isse .  Zum einen s t e l l  t "random wal k "  e i n  Ziehungsverfahren 
von Klumpen innerha lb  der  Stimmbezirke dar ,  das u n t e r  Kosten- und K o n t r o l l -  
gesichtspunkten g e r e c h t f e r t i g t  i s t .  Anderersei ts  kommt es n a t ü r l  i c h  darauf  
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an, d i e  In te rv iews b r e i t  im Stimmbezirk zu streuen, was annähernd durch 
große Schr i  t t w e i  ten  zu e r re ichen  wäre. Die gewählte k l e i n e  Schr i  t t w e i  t e  e r -  
schien jedoch ausreichend, da wegen der zu erwartenden Streuung der Haus- 
h a l t e  m i t  Personen aus den gewünschten Kohorten u n t e r  den Kontakthaushal t e n  
m i t  e i n e r  ausreichenden e f f e k t i v e n  S c h r i t t w e i t e  gerechnet werden konnte. 
Von der Auf1 i s t u n g  waren r e i n e  Ausländerhaushal t e  und Anstal tshaushal t e  
auszunehmen. I n  Ansta l tshaushal ten s ind  erfahrungsgemäß nur un te r  großen 
Schwier igke i ten  In te rv iews zu e rha l ten .  Außerdem w i r d  b e i  "random walk" we- 
gen i h r e r  "geklumpten" V e r t e i l u n g  keine repräsen ta t i ve  St ichprobe der An- 
s t a l  tsbevöl  kerung p r o d u z i e r t .  
Um aus fa l lbed ing ten  Verzerrungen entgegenzuwirken, wurden von den In te rv iew-  
e r n  i m . F a l l  des N i c h t a n t r e f f e n s  von Kontaktpersonen nachdrückl ich we i te re  
Besuche der be t re f fenden Haushalte an verschiedenen Tagen zu j e w e i l s  ver-  
schiedenen Tageszeiten ge fo rder t .  Ausfäl l e  aufgrund von Auskunftsverweige- 
rung s o l l t e n  n i c h t  durch andere Kontakte e r s e t z t  werden. 
Bei e r fo lg re ichem Kontak t  waren folgende Informat ionen zu er f ragen:  
- Nachname des Haushalts; 
- Vornamen und Geburtsdaten a l l e r  Hausha l tsmi tg l ieder  über 14 Jahre; 
- genaue Adresse e insch l  i e ß l  i c h  Stockwerk, Tür  und gegebenenfal l  s Te1 efon- 
nummer sowie d i e  Adressen w e i t e r e r  Wohnsitze; 
- Haushaltsgröße, Anzahl der Kinder b i s  e i n s c h l i e ß l i c h  5 Jahren, b i s  e in -  
s c h l i e ß l i c h  14 Jahren, Anzahl a l l e r  Personen ab 15 Jahren; 
- Name der Auskunftsperson; 
- S t e l l  ung der Auskunftsperson im Haushalt.  
3. Kal k u l  a t i o n  der  Vorgaben f ü r  d i e  Haushal tsvorerhebung 
Grundlage f ü r  d i e  K a l k u l a t i o n  des Stichprobenumfangs der Haushal tsvorerhe- 
bung war der Mikrozensus 1978 nach e i n e r  Sonderauszähl ung des S t a t i s t i s c h e n  
Bundesamts. Demnach i s t  d i e  deutsche Wohnbevöl kerung folgendermaßen nach 
den re levan ten  Kohorten gegl i e d e r t :  





Gesamt 7 239 600 (100.0 % )  3 616 700 (50.0 % )  3 622 900 (50.0 % )  
Q u e l l  e: Mikrozensus 1978 nach e i n e r  Sonderauszähl ung des S t a t i s t i s c h e n  Bun- 
desamtes 
Der i m  Pro jek tan t rag  1981 formul i e r t e  Stichprobenansatz mi t einem St ichpro-  
benumfang von n = 2550 h a t t e  d i e  folgende G e s t a l t :  
Tab. 2: E r s t e r  Stichprobenansatz 
Jahrgangskohorten Gesamt Männer Frauen 
Gesamt 2550 (100.0 % I  1275 1275 
Dieser Stichprobenansatz s t e l l  t e ine  M i t t e l  1 ösung nach zwei K r i t e r i e n  dar .  
D ie  f ü r  d i e  Analysemöglichkeiten entscheidende absolute H ä u f i g k e i t  i n  den 
sechs Tei lgruppen so1 1 t e  mög l i chs t  hoch sein.  Anderersei ts  so1 1 t e  d i e  d i s -  
p ropor t iona l  e Stärke der  m i t t l e r e n  Kohorte Berücksicht ' i  gung f inden  , um e i  - 
nen zu hohen Gewichtungsfaktor f ü r  d i e  späteren Auswertungen zu vermeiden. 
Unter  der Annahme, daß d i e  Besetzung der Kohorten s i c h  während des Pla- 
nungszei traums von Ca. e ine inha lb  Jahren nur unwesentl i c h  verändert ,  wurde 
f ü r  den vorauss ich t l  ichen Ze i tpunk t  der Haushal tsvorerhebung m i t  e i n e r  
Grundgesamtheit ( i n  den re levan ten  Kohorten) von Ca. 7,2 M i l l i o n e n  Personen 
gerechnet. Unter der we i te ren  Voraussetzung, daß d i e  Mi t g l  i e d e r  der  Grund- 
gesamtheit i n  den Pr iva thausha l ten  nur  a l s  e inze lne  vorkommen, wurde der 
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A n t e i l  der Z i e l  haushal te ,  d. h. der Pr ivathaushal  t e  m i t  mindestens einem 
Mi t g l  i e d  der Grundgesamthei t, an den Ca. 22,18 Mi1 1 ionen Pr ivathaushal  t e n  
geschätzt .  Damit e r g i b t  s i c h  rechner isch e i n  A n t e i l  von 32.5 % von Z i e l -  
haushal ten.  Bei Einrechnung eines großzügigen Abschlags f ü r  d i e  F ä l l e ,  i n  
denen mehrere Mi t g l  i e d e r  der Grundgesamthei t einem Haushal t angehören, be- 
l i e f  s i c h  d i e  Schätzung au f  25 %. 
Von besonderem Nutzen war i n  diesem Zusammenhang d i e  b e i  der  "Allgemeinen 
Bevölkerungsumfrage der Sozia lwissenschaf ten - ALLBUS 1980 (Nat iona le r  So- 
z i a l  e r  Survey) " erhobene Haushal t s l  i ste .  Die obige konserva t i ve  Schätzung 
w i r d  durch d i e  Resu l ta te  des ALLBUS 1980 b e s t ä t i g t ,  dessen St ichprobe vom 
Umfang n = 2955, d i e  nach dem ADM-Stichprobenplan erhoben wurde, 873 Perso- 
nen i n  Haushalten m i t  mindestens e i n e r  Z ie lperson im Sinne des P.rojekts 
"Lebensverläufe" aufweist ,  was einem A n t e i l  von 29.5 % e n t s p r i c h t .  
Da ke ine  Daten von lebensgesch ich t l i ch  verbundenen Personen, z. B. Ehepart- 
nern, erhoben werden s o l l t e n ,  und deshalb nur  e ine  Person p r o  Haushalt f ü r  
e i n  I n t e r v i e w  i n  Frage kam, mußten f ü r  d i e  angestrebte Bru t tos t i chprobe  von 
4000 Befragungspersonen 16000 Haushalte e r f o l g r e i c h  k o n t a k t i e r t  werden. 
Diese Vorgabe war m i t  der Vorgabe von 50 e r f o l g r e i c h e n  Haushaltskontakten 
i n  jedem der 420 Stimmbezirke mehr a l  s abgedeckt. 
Während der Haushal tsvorerhebung t r a t e n  Schwier igkei ten im Fe1 d auf ,  d i e  
d i e  Erre ichung der Vorgabe von 16000 Haushalten unmöglich machten. Der wäh- 
rend der Planung b e r e i t s  vermutete E f f e k t  e i n e r  Mißtrauensbildung i n  den 
be t ro f fenen S t i m b e z i r k e n  b e s t ä t i g t e  s i c h  inso fe rn ,  a l s  gerade d i e  Kürze 
des Fragenkatalogs f ü r  d i e  Hausha l ts l i s te ,  der ke ine  Auskunft über d i e  Un- 
tersuchungszie l  e der Studie gab, d i e  Antwortberei  t s c h a f t  herabsetzte.  Er  
f ü h r t e  zu einem v o l l s t ä n d i g e n  A u s f a l l  von 16 Stimmbezirken und ü b e r t r a f  da- 
m i t  d i e  Erwartungen i n  we i taus ,  höherem Maß. D ie  nach d i e s e r  Erfahrung auf  
Ca. 80 % der Vorgabe fes tge leg te  Ausschöpfung, d. h. e ine  Vorgabe von Ca. 
13000 e r f o l g r e i c h e n  Haushaltskontakten, konnte e r f ü l l t  werden und f ü h r t e  
aufgrund der konservat iven Annahmen auch zu e i n e r  ausreichenden Bru t to -  
s t i chprobe  von Bef ragungspersor~en. 
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4. Resu l ta te  der  Haushal tsvorerhebung 
D ie  Haushaltsvorerhebung wurde vom 1. J u l i  b i s  30. Oktober 1981 durchge- 
f ü h r t  und e rb rach te  e ine  L i s t e  von 13974 deutschen Pr i va thausha l ten  m i t  
4616 Z i e l  haushal ten.  I n  92 Stimmbezirken befanden s i c h  sowohl 1 männliche 
a l s  auch 1 w e i b l i c h e  Z ie lperson ,  i n  80 Stimmbezirken b l i e b  mindestens e i n e  
Jahrgangsgruppe unbesetzt .  49 Stimmbezirke wiesen weniger a l s  6 Z ie lperso-  
nen aus, 16 Stimmbezirke f i e l e n  ganz aus. I n  den 404 Stimmbezirken m i t  min- 
destens einem e r f o l g r e i c h e n  Kon tak t  wurden durchschni ttl i c h  11.4 Haushalte 
erhoben. D ie  - V e r t e i l  ung der  4616 Z i e l  personen nach Jahrgang und Geschlecht 
bzw. nach Jahrgangsgruppen und Geschlecht s t immt i n  hohem Maß m i t  der  en t -  
sprechenden V e r t e i l  ung des Mikrozensus 1978 übere in  ( v g l  . Tabe1 l e  3 ) .  
D ie  anonymis ier te L i s t e  der  Z ie lpersonen wurde zusammen m i t  den zugehörigen 
In fo rmat ionen  über d i e  Haushalte b e i  ZUMA gespeicher t ,  wo auch a l l e  we i te -  
ren  Prozeduren des Datenmanagements und der Aufbere i tung der St ichprobe 
durchge führ t  wurden. 




Haushal tsvorerhebung Mikrozensus 1978 
m W Gesamt m W Gesamt 
Gesamt 2333 50.5 2283 49.5 4616 100.0 50.0 50.1 100.1 
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18 % der Z i e l  haushal t e  e n t h i e l t e n  mehr a l  s  e ine  Z i e l  person. Der verg le ich-  
bare A n t e i l  i n  den entsprechenden Haushalten des ALLBUS 1980 be t rug  21 %. 
Jedem Z i e l  haushal t wurde nun durch e infache Z u f a l l  sauswahl , d i e  m i t  H i l f e  
des OSIRIS-Programpakets r e a l i s i e r t  wurde, genau e ine  Zie lperson entnom- 
men. Der Umfang der St ichprobe r e d u z i e r t e  s i c h  dadurch von 4616 auf  3900 
F ä l l e .  Die V e r t e i l u n g  der reduz ie r ten  Bru t tos t i chprobe  nach Jahrgang bzw. 
Jahrgangsgruppe und Geschlecht b l  i e b  dabei im wesentl ichen e r h a l t e n  ( v g l  . 
Tabe l le  4 ) .  
Tab. 4: V e r t e i l u n g  der reduz ie r ten  Bru t tos t i chprobe  (3900 F ä l l e )  nach Ge- 
bur ts jahrgang und Geschlecht 
Jahrgang m W Gesamt 
n  % n  % n  % 
Gesamt 1967 50.4 1933 49.6 3900 100.0 
A l s  K r i t e r i u m  f ü r  d i e  Güte der  Übereinstimmung der r e l a t i v e n  Ver te i lung  der 
B r u t t o -  bzw. der reduz ie r ten  Bru t tos t i chprobe  bezügl ich Jahrgangsgruppen 
und Geschlecht m i t  der entsprechenden V e r t e i l  ung des Mikrozensus 1978 kann 
d i e  X2-Prüfgröße herangezogen werden, d i e  f ü r  beide Vergle iche hohe Über- 
einstimmung anzeigt .  Erwartungsgemäß i s t  d i e  Anpassung der reduz ie r ten  
Bru t tos t i chprobe  wegen der Ziehung genau e i n e r  Person p r o  Haushalt etwas 
sch lech te r .  
Tab. 5: Verg le ich  der B r u t t o -  und reduz ie r ten  Bru t tos t i chprobe  m i t  dem Mi- 
krozensus 1978 m i t  H i l  f e  von x2 (Anzahl der  F re ihe i tsg rade :  5 )  
V e r t e i l  ungen X 
Bru t tos t i chprobe  - Mikrozensus 1978 0.0084 
r e d u z i e r t e  Bru t tos t i chprobe  - Mikrozensus 1978 0.0110 
D ie  r e d u z i e r t e  Bru t tos t i chprobe  b i l d e t e  d i e  Grundlage f ü r  den endgül t igen 
Stichprobenansatz, der i n  Übers icht1 i c h e r  Form folgende Gestal t b e s i t z t :  
Tab. 6: Endgül t i g e r  Stichprobenansatz 
1929-1931 1939-1941 1949-1951 Gesamt 
Männer 
Frauen 1 637 744 552 1933 
2 372 372 372 1116 
Gesamt 1 1254 1499 1147 3900 
2 744 744 744 2232 
1 Adressen der reduz ie r ten  Bru t tos t i chprobe  
2 Sol 1  vorgabe 
D ie  gegenüber dem ers ten  Stichprobenansatz veränderte Sol lvorgabe m i t  dem 
Z i e l  g l e i c h e r  Zellenbesetzungen war d i e  Konsequenz e i n e r  Reduzierung der 
Größe der Gesamtstichprobe, d i e  durch e i n e  l i n e a r e  M i t t e l k ü r z u n g  erzwungen 
wurde. Maßgeblich b l i e b  h i e r  der  Gesichtspunkt der  absoluten Stichproben- 
größe f ü r  d i e  i n  der Popu la t ion  k l e i n s t e n  Tei lgruppen (Männer und Frauen 
der Geburtsjahrgänge 1949-51). 
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5. Schl ußbemerkung 
M i t  der  Erste1 1 ung des Stichprobenansatzes f ü r  das P r o j e k t  "Lebensverl äufe"  
konnte demonst r ie r t  werden, daß der ADM-Stichprobenplan auch f ü r  repräsen- 
t a t i v e  Querschn i t te  r e l a t i v  k l e i n e r  T e i l  popul a t ionen  herangezogen werden 
kann. Der Verg le ich  der  V e r t e i l u n g  der durch d i e  Adressenvorerhebung gewon- 
nenen St ichprobe m i t  den Daten des Mikrozensus 1978 z e i g t  d i e  Güte des Ver- 
fahrens. Insbesondere ze ig ten  d i e  erwarteten Klumpeneffekte ke ine  nach te i -  
l i g e  Auswirkung auf  d i e  Q u a l i t ä t  der  Stichprobe. 
Dennoch dürfen d i e  grundsätz l  ichen Prob1 eme des ADM-Designs i n  s t i chpro-  
bentheoret ischer H i n s i c h t  a l s  auch im H i n b l i c k  au f  Kosten und P r a k t i k a b i l  i- 
t ä t  keineswegs a l s  e r l e d i g t  b e t r a c h t e t  werden. Gerade der Ver lau f  der Fe1 d- 
a r b e i t e n  zur  E r s t e l l u n g  der Haushal t s l i s t e  h a t  geze ig t ,  daß im F a l l e  der 
Erhebung be i  r e l  a t i v  k l  e inen T e i l  popul a t ionen  der ADM-Stichprobenpl an an 
d i e  Grenze se iner  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  gerä t .  
D ie  Konsequenz aus den gemachten Erfahrungen i s t  d i e  Prüfung und Erprobung 
a l t e r n a t i v e r  Stichprobenpläne. Im Rahmen e i n e r  von ZUMA betreuten Jugend- 
s t u d i e  wurde m i t  der  Entwick lung e ines Designs begonnen, m i t  dem über e ine  
St ichprobe von Gemeinden und deren Einwohnermel deämter e ine  St ichprobe aus 
der Kohorte der  15-18jähr igen gezogen werden s o l l .  
D ie  eingangs benannten Schwier igkei ten dieses Vorgehens bedeuten, daß es 
s i c h  h i e r b e i  n i c h t  a p r i o r i  um einen "Königsweg" handel t ,  jedoch dür fen  von 
einem Methodenvergleich, zu dem U. a. auch das gesamte b i s h e r  ungenutzte 
Datenmaterial der Haushal tsvorerhebung des P r o j e k t s  "Lebensverl äufe"  heran- 
gezogen werden wird,  w e r t v o l l e  Aufschlüsse f ü r  we i te re  Verbesserungen e r -  
w a r t e t  werden, z. B. zur  Frage, i n w i e w e i t  d i e  Anwendung eines Mischdesigns 
s i n n v o l l  i s t .  
Das P r o j e k t  "Lebensverl äufe und Wohl f a h r t s e n t w i c k l  ung" w i r d  von Kar1 U1 r i c h  
Mayer (ZUMA und Un ivers i  t Z t  Mannheim) , Georgios Papastefanou und Angel i k a  
Tölke durchgeführt .  Der beschriebene Stichprobenplan wurde von Hans-Peter 
K i rschner  und Michael W i  edenbeck entwickel  t. Der vorstehende B e r i c h t  wurde 
von Michael Wiedenbeck ver faß t .  
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Anmerkungen 
1 )  Synthet ische Stimmbezirke s ind  Zusammenfassungen sehr k l e i n e r  E inhe i ten  
m i t  größeren benachbarten Stimmbezirken. 
2)  D ie  I n t e r v i e w e r  konnten e i n  Anschreiben an d i e  zu kontakt ierenden Haus- 
h a l t e  überreichen, i n  dem allgemein d i e  Z i e l e  der Untersuchung, d i e  
durchführenden I n s t i t u t i o n e n  und d i e  Verwendung der Daten e r l ä u t e r t  wur- 
den. 
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